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V’adoro, pupille from Giulio Cesare                  George Fredric Handel
                   (1685-1759) 
   
Schneeglöckchen             Robert Schumann




Clair de Lune                  Gabriel Fauré 
                                      (1845-1924)
En Sourdine
   
I am in need of music                          Ben Moore  
                                           (b. 1960)
¿Con qué la lavaré?             Joaquín Rodrigo
                    (1901-1999)
De los álamos vengo, madre
 
This recital is in partial fulfillment of the Bachelor of Music Degree.
Raquelle Viteri is a student of James Demler.
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